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       Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penganggaran 
operasional pada badan usaha berbentuk koperasi pada KOPDA Kota Jakarta Pusat 
(Koperasi Pegawai Kementrian Agama Kota Jak-Pus). Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui 
studi pustaka, observasi dan wawancara. 
       Penganggaran adalah proses menyusun anggaran sehingga anggaran merupakan 
hasil dari penganggaran.Penerapan penganggaran operasional koperasi ini sangat 
penting untuk menjalankan kegiatan sehari-sehari. Anggaran operasional terdiri dari 
anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Oleh karena itu, pengurus koperasi wajib 
membuat anggaran setiap tahunnya. 
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam penerapan anggaran 
operasional  pada KOPDA Kota Jakarta Pusat (Koperasi Pegawai Kementrian Agama 
Kota Jak-Pus) mengalami perbedaan antara anggaran operasional yang telah dibuat 
dengan realisasi yang terjadi, hal ini terlihat dalam laporan tahunan anggaran pada 
koperasi ini. 
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       This paper has a purpose  to determine the application of the operational budget 
in the form of co-operative enterprises on KOPDA Central of Jakarta  (Employees 
Cooperative Ministry of Religious Affairs Central of Jakarta). The method used in 
this research is analytical description by attaining data through literature studying, 
observation and interviews. 
       Budgeting is the process of preparing the budget so that the budget is the result 
of budgeting. Implementation cooperative operational budgeting is very important to 
run the day-to-day activities. Operating budget consists of budget revenues and 
budget. Therefore, the cooperative board shall prepare a budget each year. 
       From the results of the writing can be seen that the application of the operating 
budget on KOPDA Central of Jakarta  (Employees Cooperative Ministry of Religious 
Affairs Central of Jakarta) the difference between an operating budget that has been 
made with the realization that occurs, it is seen in the annual report on the 
cooperative's budget. 
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